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Un documento compleinentrrrio para 
la biografia de Ausías Marcli 
por :I .XGEI, II. l ~ ‘ l ~ l~~v .~ l x lM :z  
Nada sustancial ntíadirá a lo conocido ya nhrr la vida del 
gran poeta valmeiano. La docementsaiím phlicada por A.  l’agix c.n 
e1 v. XVl l l  de Romania P incorporada a su estudio I w s t t h r  Aurias 
Morch et ses prédécesseurs y sobre la cual volviii cn (:I ‘T. X V I ,  C. 
I11 de mayo-junio de 1935 del Boletin de iu Sociedad í.hsir1fonen.x 
de Culturo para defcnder YU tcoría valencianista, w r r v g i r  algunos 
errores de lectura o de imprenta, es sufiricnte, puasi<, cluc cu r1 
testarnento y en el codicilo, así como cn <;I inventario de siis 
bienes, abunda,, lm datus t‘uundamentalrs y aún 108 nwramenlt: 
curiosos. Las cartas de la lirina Maria (d. VI y V11) ailadcn mis 
d&~lles interesantc:.s. 
I;s 1.1 carn que la doaumentaci6n que rhora oIrat:cmos, resti- 
mida, procedcntt: del Archiuo Ilistórico de Mallorca ’ completa la 
historia clcl htamcnto y destino de lm bianns del pocla. 
Ikte expadiente notarial atestigua que mucrta l’cyrona, hrrma- 
na rk: Ausias March, Jua. l‘old pidit) auentas a Iolre de I h w s  
(“herru de musan Auzias Mareh”) y IUP condensdo por amtencia 
arhitral a p a g a  121.143 s 1 0  d a Juan ‘Tol&. 
(:orno e l  wprdicnti: I:S muy e x ú n s o ,  nus ha p 1 r t 4 0  tncjor 
drrcer en t:sta nota un extracto del “Mtmorial”. qw abarr:a del íolio 
2(W al 216. 
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MEMORIAL 
Memorial de la causa y proceso de dcmanda hipotccaria quc se lleva entre ':I 
magnifico caballero Mossen Juni TOLZA y la noble doña Angcla 'TOLZA y de 
MONCADA, espoa del noble don GastÓn de MONCAUA y hrredera del manciona- 
do mossen Juan TOLXA, de una parte y 10s nobles don Lois d'IXISR (de HUAR) 
y doña Beatriz de SANI)OVAL cónyugcs y, por ellos, e l  noble don Gaspar de 
RIBELLES, de la otra part,:. 
1.0 Doña Leonor de RlPOl,l, esposl que  fuc: de mossen Pere MARCII, difunto, 
en el momento de su mucrte instituyó como hercdrra universal a Peyrnna 
MARCH hija suya y de Pan. MAI'LCH (muda y sorda). 
2.0 Peyrona MARCH, sordomuda de natura (de nacimiento) inhábil para adrninis 
trar sus bienes, fuc puesis baju la tutoria de su hrrmano mossen Awsias 
MAIiCII, quien administri, 10s bienes dr si1 hcrmana: pus0 como lianna todos 
sus hienes, antr el Justicia de Gandia. 
3.0 Uoña Lronor de KIYOI.I., adcmis dc 10s 110.000 siialdos de dote y 20.000 
reales qur: trnía de 10s h i rnes  de su difunto marido I'<:n: MAI'SXI, p o x í a  
nummosos hienes y dwechox, hahidos dat w padre. 1.0s all)sct:as 1, 
rios de doña I.eonor, al ser desipado tutor iic I'eynma Airsias MAItCII, 
hiciemn el inventario de Ios bienrv de su hermana. 
4.O Ausias MARCH, al aeeptar la tutoria y procuración de lou bicnes de Peyrona, 
obligó sus birncs que  cran: 10s lugares dc: Reniargo (Heniaryo-llenisr), Pardines 
y la herrdad de Vernica, dc. 10s C U ~ I E S  Pere March había hecho donacihn a su 
hijo Assiar March. 
5." Además de cws bienes, Ausins Mareh tenia dertxho a 25.000 surldws da rcalcs 
de Valencia, dc a q d l o s  50.000 qrw tnoss. Pere March, I!" sus capitulos 
hatrimoniales con doña 1,ronor de R i p l i ,  habia donado a IM Iiijos quc 
nacirran del matrimoni<,. A l  W T  dos, Ausias y t'eyrona, Ir <:orntyondian a 
cada uno 25.000 (i. 
6." Ausias Marcli k n i a  drrrcho a oiros 25.000 s. de IOP 40.0CI) q u t :  doila 1.wii0r 
irnia de dote sobri. Ics lugares antcs mcncio~iados. 
7.0 Ausias March tenia dnrccho propio para podar t< I y dispm<.r rh. 10s l k w : s  
dt, aqut4as Iirgan.s, Iiai;ta la cantidad de 20.000 ~ t w l d n s .  

15.O Peyrona Marck vivió hasta 1472 y todos sus bienes pasaroti a Juan TOLZA 
como a m e  próximo parienk de Peyrom March y de la madre de &a, 
Leonor Ripoll. 
16.0 Juan TOLZA exigió cucntas a Jofre de BLANIS, hercdaro de Amias Morck, 
de la tutela de 10s birncs de Peyrona Marck y Jofre de Blanes fue condenado 
a pagar a J u m  'i'01,ZA 121.143 sueldos y 8 dineros de realcs de Valmcia. 
17." Se hizo una hipoteca mbre 10s bienes que procedían de Ausias Marek para 
procurar el pago antediclw; pero no hay birnss. 
111." J w n  Tolzk ha pasado Is demanda hipotecaria contra doli I m i s  de I l lJAR 
(d'HIXKR) y doila Beatriz dc SANI)OVAI, eónyuges, que detentan da 10s 
2.333 ~itrldos 4 dineros clinsales por Jofre de Ulones, corno hen:dr:ro dc 
Ausiar Marck. 
19." Vimen las discusionrs juridicas de a q u i h  compete el mejor d ~ r e c l i ~ ,  1:n PI 
CASO (la! variofi acreedores de la misma palsona. 
20." Se confirma la wmtencia dc: pago (la lati 121 .I43 sueldos 10 dinwos, contra 
don I.uis dc llíjar y dona Ilaatris dc Sandoval, c6nyugt:s y doti (:aspar de 
l~ihl.lll.5. 
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